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A dupla negação é uma estratégia em que se utiliza mais de um operador de negação 
sentencial para expressar uma única operação de negação. Essa forma alternativa de 
se usar a negação, que vem gerando, no campo da Pragmática, debates relacionados 
às causas de seu surgimento, para muito autores, é uma estratégia discursiva para 
expressar ênfase. No entanto, além dessa função pragmática, existem outras mais 
específicas que servem para explicar tal fenômeno, como pressuposição, ativação, 
denegação, preservação da face, pausa temática ou retorno a tópico. Essas funções são 
mais facilmente observáveis nos estágios iniciais de utilização da dupla negação, 
quando os índices de uso ainda são baixos. Em algumas regiões do país, como o 
Nordeste, essas novas formas já são populares em meio aos falantes, enquanto que na 
região Sul os índices apresentados são mais modestos. Ao longo da década de 90, 
entrevistas sociolinguísticas foram realizadas nessa região pelo Projeto VARSUL e, 
ao serem analisadas, acabaram por mostrar que o número de ocorrências de dupla 
negação parece ser consideravelmente menor do que o das outras regiões. Dessa 
forma, essas entrevistas parecem constituir um acervo de dados que registra um 
momento inicial de utilização da estratégia de dupla negação de uma comunidade de 
falantes. Este trabalho avalia a função pragmática de enunciados de dupla negação 
encontrados em 12 entrevistas sociolinguísticas da cidade de Florianópolis, 
pertencentes ao acervo do Projeto VARSUL. Os resultados revelam a predominância 
do uso de enunciados de dupla negação para a expressão de conteúdo ativado no 
discurso, a fim de satisfazer duas das funções pragmáticas anteriormente 
mencionadas: denegação e retorno a tópico. Esse levantamento pretende contribuir 
para a compreensão acerca das motivações para os fenômenos de variação e mudança 
linguística no campo da negação sentencial e colaborar com a descrição do português 
brasileiro, contribuindo para o debate sobre a expressão formal da negação dados da 
Região Sul do Brasil. 
